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Abstract
The purpose of this study is to evaluate the new graduate nurses’ actual condition of nursing work 
experience and diﬃ  cult nursing skills. Casey-Fink Graduate Nurse Survey Instrument was translated 
into Japanese and permission has been obtained from the original author. We received responses 
from 131 nurses. Results show that second-year nurses were more conﬁ dent than ﬁ rst-year nurses 
with respect to: “Proposing changes to nursing plan,” “requesting assistance from peers,” 
“communicating with doctors,” and “completing assigned tasks within required time.” The results 
also show that the ﬁ rst-year nurses had more diﬃ  culty than the second year group with respect to: 
“Fear of harming patient due to lack of knowledge or experience” and “organizing of patients’ care 
needs.” The nursing skills found to be diﬃ  cult to carry out independently were, in descending order 
to the ratio: “Emergency care.” “assessment ability,” and the “understandings of electrocardiogram 
findings”. First-year nurses reported significantly higher difficulty than their second-year seniors 
with: “Prioritization/Time Management” and “assessment skills.” “Chest tube care,” “vent care/
management,” and “end-of-Life Care.” Further consideration is required on nursing education for 
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1538.0   0.003**
専門学校卒 80（63.0） 61.91
1713.0 0.361




































































2年目 72（55.0） 71.66 大学卒　　 47（37.0） 67.53
Ｑ15．看護計画の変更を問題なく提案することができる 2.0
1年目 59（45.0） 52.57
1331.5   0.001**
専門学校卒 80（63.0） 65.10
1792.0 0.586











1563.0   0.003**
専門学校卒 80（63.0） 67.70
1584.0 0.093








































































































































































件数 ％ 件数 ％ 件数 ％
（１）緊急対応（患者の急激な状態変化時の対応） 88 22.7 36 21.1 52 24.0 1.514 0.218
（２）アセスメント能力 54 13.9 32 18.7 22 10.2 7.506   0.006**
（３）心電図の解釈 52 13.4 26 15.2 26 11.3 0.858 0.354
（４）人工呼吸器ケア・管理・挿管・抜管介助 37 9.5 10 5.8 27 12.4 6.757   0.009**
（５）終末期ケア 28 7.2 7 4.1 21 9.8 5.777  0.016*
（６）胸腔ドレーンのケア（設置・胸腔の吸引） 20 5.2 3 1.8 17 7.9 8.604   0.003**
（７）医師とのコミュニケーション 17 4.4 8 4.6 9 4.1 0.032 0.858
（８）ケアの優先順位・時間管理 17 4.4 16 9.4 1 0.5 19.010   0.001**
（９）患者や家族とのコミュニケーション・指導 15 3.9 5 2.8 10 4.7 0.938 ns
（10）採血・静脈穿刺 13 3.4 7 4.1 6 2.9 0.452 ns
（11）動脈ライン・静脈ライン・SGカテーテル等の管理 11 2.8 4 2.2 7 3.2 0.365 ns
（12）血液製剤の投与・輸血 9 2.3 3 1.8 6 2.9 0.535 ns
（13）中心静脈ラインのケア 7 1.8 2 1.2 5 2.3 0.810 ns
（14）膀胱カテーテル挿入・洗浄 5 1.3 3 1.8 2 0.9 0.470 ns
（15）カルテ記入 4 1.0 2 1.2 2 0.9 0.041 ns
（16）輸液の管理 4 1.0 3 1.8 1 0.5 1.496 ns
（17）静脈内注射・ポンプ・PCA（自己調節鎮痛法） 4 1.0 3 1.8 1 0.5 0.020 ns
（18）経鼻チューブ・気道吸引のケア 2 0.5 1 0.6 1 0.5 0.020 ns
（19）服薬管理 0 0.0 0 0.0 0 0.0 － －
（20）タッチケア（タッチング） 0 0.0 0 0.0 0 0.0 － －
（21）創傷ケア・ガーゼ交換 0 0.0 0 0.0 0 0.0 － －
（22）その他 1 0.3 0 0.0 1 0.5 － －
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